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わ
が
国
で
は
、
高
齢
者
問
題
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
大
命
題
で
あ
り
、
実
際
に
「
W
e
l
l
,
b
e
i
n
g
」「
A
c
t
i
v
e
a
g
i
n
g
」「
S
u
c
c
e
s
s
f
u
l
a
g
i
n
g
」
と
い
っ
た
新
し
い
考
え
方
が
、
高
齢
期
の
過
ご
し
方
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
文
化
の
な
か
で
育
ま
れ
て
き
た
日
本
人
の
こ
こ
ろ
、
そ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
部
分
ま
で
を
も
包
括
し
、
高
齢
期
の
生
き
方
を
提
案
し
て
い
く
た
め
に
は
、
欧
米
の
文
化
を
基
に
し
た
理
論
で
は
な
く
、
わ
が
国
独
自
の
理
論
の
構
築
が
望
ま
れ
る
。
特
に
S
e
x
u
a
l
i
t
y
と
い
う
非
常
に
個
人
的
な
分
野
か
ら
高
齢
者
の
生
き
方
を
捉
え
よ
う
と
し
た
場
合
、
一
五
0
0
年
も
の
わ
れ
わ
れ
の
精
神
文
化
の
根
底
を
な
し
て
き
た
仏
教
思
想
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
旬
の
関
係
に
つ
い
て
は
じ
め
に
関
係
に
つ
い
て
高
齢
期
の
S
e
x
u
a
l
i
t
y
と
『
般
若
理
趣
経
』
松
本
賀
都
子
十
七
清
浄
旬
の
-45 -
う
に
述
べ
て
い
る
。
一、
Sexua=ty充
足
感
の
重
要
性
高
齢
期
の
Sexuality
と
「
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
筆
者
は
、
我
が
国
の
高
齢
者
問
題
は
仏
教
の
視
点
を
根
底
に
提
言
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
今
回
は
、
真
言
宗
の
常
用
読
誦
経
典
で
も
あ
る
不
空
訳
『
大
楽
金
剛
不
空
慎
賓
三
歴
耶
経
』
（
略
称
『
般
若
理
趣
経
』
）
の
初
段
、
十
七
清
浄
旬
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
「
大
楽
の
法
門
」
か
ら
高
齢
期
の
Sexuality
の
あ
り
方
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
経
典
に
は
、
一
切
の
自
性
清
浄
を
説
明
す
る
た
め
に
、
男
女
間
で
交
わ
さ
れ
る
性
的
な
行
為
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
ど
の
仏
教
経
典
よ
り
も
、
人
間
の
Sexuality
を
真
正
面
か
ら
見
据
え
た
経
典
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
老
人
の
性
行
為
は
、
日
本
人
に
と
っ
て
い
ま
だ
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
が
あ
る
よ
う
だ
。
人
は
年
を
と
る
に
つ
れ
枯
れ
て
ゆ
き
、
最
後
は
枯
れ
木
の
よ
う
に
朽
ち
果
て
る
。
当
然
性
的
欲
求
も
、
年
と
と
も
に
枯
れ
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
考
え
が
一
般
的
で
あ
る
。
特
に
若
い
と
き
ほ
ど
枯
れ
て
い
く
こ
と
を
理
想
視
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
だ
(
l
)
。
「
執
着
を
離
れ
て
淡
々
と
枯
れ
た
老
人
の
ほ
う
が
、
日
本
人
の
美
意
識
に
は
合
う
の
か
も
し
れ
な
い
」
(
2
)
と
藤
久
ミ
ネ
が
い
う
よ
う
に
、
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
性
欲
か
ら
自
由
に
な
り
、
清
浄
な
る
精
神
世
界
の
充
足
を
求
め
、
淡
々
と
し
た
日
々
を
送
る
老
後
を
理
想
と
し
て
い
る
人
は
老
若
男
女
を
問
わ
ず
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
思
い
通
り
に
性
欲
が
枯
れ
て
い
く
と
は
限
ら
な
い
。
あ
る
七
十
六
歳
の
男
性
は
つ
ぎ
の
よ
「
妻
を
亡
く
し
て
十
一
年
：
．
『
男
』
の
煩
悩
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
も
は
ん
。
人
生
の
本
を
読
ん
だ
り
、
俳
句
を
作
っ
た
り
、
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商
売
に
打
ち
込
ん
で
も
妄
想
が
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
わ
き
起
こ
っ
て
き
ま
す
。
「
老
人
の
性
は
い
や
ら
し
い
』
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
け
ど
、
あ
る
も
の
は
し
よ
う
が
な
い
。
い
い
女
性
と
知
り
合
い
た
い
、
結
婚
し
た
く
て
ソ
シ
ア
ル
ダ
ン
ス
を
六
十
五
歳
の
と
き
覚
え
も
し
た
。
…
配
偶
者
を
な
く
し
た
健
康
な
大
部
分
の
老
人
は
、
こ
れ
ま
で
の
社
会
通
念
に
と
ら
わ
れ
、
虚
し
い
日
々
を
送
っ
て
い
る
ん
で
す
。
異
性
と
長
く
接
し
て
い
な
い
か
ら
、
む
し
ろ
老
人
は
若
者
よ
り
性
に
飢
え
て
い
ま
す
」
(
3
)
も
と
も
と
あ
る
性
的
な
欲
求
に
対
抗
す
る
に
は
、
精
神
世
界
の
充
足
だ
け
で
は
事
足
り
な
い
様
子
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
閉
経
に
よ
り
否
応
な
く
生
殖
の
性
を
手
放
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
で
、
性
的
な
関
心
か
ら
も
遠
ざ
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
六
十
三
歳
の
女
性
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
恋
は
若
者
だ
け
の
独
壇
場
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
老
い
ら
く
の
恋
も
ま
た
、
残
り
少
な
い
人
生
を
美
し
く
楽
し
く
す
ご
す
に
は
、
と
て
も
大
切
だ
と
思
う
の
で
す
。
こ
の
人
な
ら
と
思
う
よ
う
な
人
に
、
め
ぐ
り
あ
え
た
な
ら
、
迷
わ
ず
女
性
は
閉
経
後
も
異
性
を
積
極
的
に
求
め
る
気
持
ち
を
持
ち
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
高
齢
に
な
っ
て
も
「
性
的
妄
想
」
を
持
て
余
し
て
い
た
り
「
老
い
ら
く
の
恋
」
を
求
め
て
い
た
り
、
男
女
と
も
に
、
世
間
一
般
で
考
え
る
枯
れ
た
老
人
像
と
は
か
け
離
性
別
を
持
っ
て
生
ま
れ
る
わ
れ
わ
れ
に
も
と
も
と
具
わ
っ
て
い
る
性
的
な
関
心
や
欲
求
を
Sexuality
と
定
義
す
る
と
、
Sexuality
充
足
欲
求
を
抑
え
つ
け
た
ま
ま
の
状
態
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
を
ま
と
め
る
と
表
1
の
よ
う
に
な
る
(
5
)
。
こ
れ
を
見
る
と
、
欲
求
不
満
の
影
響
が
身
体
症
状
、
生
活
習
慣
、
性
格
傾
向
、
精
神
面
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
面
に
表
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
に
は
個
人
の
人
格
と
し
て
理
解
さ
れ
が
ち
な
も
の
高
齢
期
の
Sexuality
と
「
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
れ
た
現
実
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
積
極
的
に
飛
び
込
ん
で
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
(
4
一
方
女
-47-
すると、
大会希抑う不定
酒陰死
を痛念つ愁
飲 ‘ 慮 訴
む 尾
骨
痛 自
分
ヘ
向
け
ら
れ
る
家怒付他者 家
人 りき 族
をつ合へ間
疑ぽいの不
うさづ激和土
／ ら し
ひさい 周
が 気／攻婦 囲
み撃・ ヘ
／ 難 親 向
意し 子 け
地さ ら
悪／ 嫁 れ
／小 姑 る
亜バ山、 者ロ ヽ
口 ／ 舅
人 、•—ク‘
間
嫌
Vヽ
／ 
や
、
老
人
特
有
の
も
の
と
思
わ
れ
る
事
柄
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
も
実
は
「
愛
し
愛
さ
れ
た
い
」
と
い
う
欲
求
が
満
た
さ
れ
る
と
、
た
い
て
い
の
場
合
、
問
題
は
解
決
さ
れ
る
と
い
う
(
6
)
0
表
ー
．
老
人
の
潜
在
的
・
顕
在
的
性
的
不
満
の
影
響
性
的
欲
求
不
満
の
悪
影
響
と
は
逆
に
、
充
足
さ
れ
た
時
の
効
用
も
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
(
7
)
。
そ
の
中
の
い
く
つ
か
を
紹
介
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
混
浴
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ま
で
動
き
の
悪
か
っ
た
老
人
も
異
性
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
い
ま
ま
で
し
な
か
っ
た
着
替
え
も
自
分
で
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
「
配
偶
者
死
別
女
性
（
七
十
八
歳
）
が
不
眠
、
頭
痛
、
食
思
不
振
、
膝
関
節
痛
を
訴
え
来
院
す
る
も
な
ん
の
異
常
も
な
し
。
本
人
は
片
足
を
引
き
ず
っ
て
歩
く
ほ
ど
の
痛
み
が
あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
老
人
会
入
会
を
契
機
に
男
性
の
友
人
が
見
つ
高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
-48-
的
な
教
典
『
般
若
経
』
な
く
そ
う
と
思
っ
て
も
な
く
し
き
れ
な
い
Sexuality
充
足
欲
求
、
逆
に
満
た
さ
れ
た
こ
と
で
得
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
効
用
。
そ
れ
ら
の
事
柄
を
高
齢
者
の
身
に
な
っ
て
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
厳
然
と
存
在
す
る
欲
求
を
積
極
的
に
評
価
し
、
そ
の
充
足
感
を
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
認
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
年
相
応
に
老
け
こ
む
こ
と
を
暗
に
強
要
す
る
社
会
か
ら
、
老
い
て
も
な
お
異
性
に
関
心
を
持
つ
こ
と
を
評
価
で
き
る
社
会
へ
、
そ
の
転
換
が
、
高
齢
杜
会
を
迎
え
た
現
在
、
切
実
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
隠
さ
れ
た
現
実
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
密
教
の
重
要
な
思
想
の
ひ
と
つ
に
大
楽
思
想
が
あ
る
。
倉
西
憲
一
は
大
楽
(
m
a
h
a
s
u
k
h
a
)
で
あ
る
絶
対
者
（
『
理
趣
経
』
で
は
金
剛
薩
唾
Vajra,sattva)
と
同
じ
境
地
に
立
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
同
一
化
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
8
)
。
後
期
イ
ン
ド
密
教
に
分
類
さ
れ
る
無
上
堆
伽
タ
ン
ト
ラ
(
g
u
t
t
a
r
a
y
o
g
a
)
実
践
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
早
い
時
期
に
成
立
し
た
増
伽
タ
ン
ト
ラ
(yoga)
に
位
置
す
る
で
は
、
般
若
理
趣
す
な
わ
ち
空
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
性
欲
で
さ
え
も
清
浄
で
あ
る
(
8
)
と、
定
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
理
趣
経
は
、
イ
ン
ド
中
期
の
代
表
的
な
密
教
教
典
『
金
剛
頂
経
』
の
思
想
を
基
盤
と
し
て
成
立
し
た
教
典
で
あ
る
(
9
)
0
高
齢
期
の
S
e
x
u
a
l
i
t
y
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
二
、
性
欲
の
否
定
か
ら
積
極
的
肯
定
へ
~
大
楽
思
想
の
展
開
嫌
も
よ
く
な
り
、
お
し
ゃ
れ
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
か
り
、
電
話
で
や
り
と
り
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
身
体
症
状
の
ほ
と
ん
ど
は
消
失
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
機
そ
れ
を
無
理
や
り
抑
え
込
む
こ
と
に
よ
る
数
々
の
弊
害
。
の
基
本
的
概
念
を
「
聖
な
る
存
在
で
は
同
一
化
の
手
段
と
し
て
性
的
な
『
理
趣
経
』
そ
の
本
質
的
清
浄
を
積
極
的
に
肯
の
一
種
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
の
代
表
ゆ
え
に
般
若
経
の
空
の
思
想
と
、
金
剛
頂
経
の
積
-49-
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
理
趣
即
愛
染
」
の
『
大
楽
』
の
至
境
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
(13
「
密
教
に
お
い
て
は
経
験
界
の
諸
法
は
ま
た
吉
原
螢
覺
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
あ
る
。
す
る
と
い
う
大
楽
の
思
想
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
」
(12
つ
い
に
凡
身
に
即
し
て
仏
に
な
れ
る
と
い
う
真
高
齢
期
の
Sexuality
と
「
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
旬
の
関
係
に
つ
い
て
極
的
な
現
実
肯
定
の
思
想
を
根
拠
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
煩
悩
と
し
て
否
定
さ
れ
る
性
欲
を
も
、
本
質
的
に
は
清
浄
で
あ
る
と
肯
定
で
は
、
初
期
の
仏
教
経
典
に
お
い
て
は
愛
欲
に
た
い
す
る
戒
告
と
否
認
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
頻
出
し
て
い
る
(10)
に
も
か
か
ら
わ
ず
、
な
ぜ
『
理
趣
経
』
に
お
い
て
そ
れ
が
積
極
的
に
肯
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
必
然
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
栂
尾
祥
雲
は
大
略
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
根
本
仏
教
が
形
式
化
、
理
論
化
し
て
い
く
こ
と
で
部
派
仏
教
と
な
り
、
仏
教
の
慎
生
命
は
そ
こ
で
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
復
古
運
動
と
し
て
起
こ
っ
た
の
が
大
乗
仏
教
で
は
あ
る
が
、
想
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
凡
人
が
仏
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
て
い
き
、
言
道
（
真
言
乗
）
（
1
）
が
起
こ
る
。
そ
こ
で
は
性
行
為
も
空
性
と
な
り
、
妙
楽
の
境
地
で
あ
る
涅
槃
を
現
実
の
世
界
で
実
現
つ
ま
り
、
理
論
化
し
形
式
化
し
た
仏
教
で
は
凡
人
を
救
済
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
凡
身
即
仏
を
可
能
に
す
る
た
め
に
も
、
凡
人
を
凡
人
た
ら
し
め
て
い
る
煩
悩
の
中
で
最
も
御
し
難
い
性
欲
を
、
涅
槃
を
実
現
す
る
た
め
の
宗
教
的
体
験
の
中
に
取
り
込
み
、
そ
れ
を
空
観
の
力
を
借
り
浄
化
し
積
極
的
に
肯
定
し
て
い
く
と
い
う
思
想
的
発
展
の
必
然
性
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
『空』
で
あ
る
と
の
認
識
の
上
に
、
人
間
の
本
能
的
欲
情
を
方
便
と
し
て
活
用
す
る
（
自
利
利
他
円
満
）
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
い
つ
し
か
理
論
化
し
、
形
式
化
し
て
ゆ
く
。
仏
を
理
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人
間
の
本
能
的
欲
情
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
大
楽
の
境
地
を
得
る
た
め
の
方
便
で
あ
る
と
そ
の
行
為
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
『
大
涅
槃
経
』
楽
さ
え
も
肯
定
さ
れ
る
「
大
楽
の
法
門
」
で
「
二
十
五
有
及
愛
煩
悩
」
と
説
か
れ
た
愛
欲
が
空
観
に
よ
り
浄
化
転
生
さ
れ
、
性
的
悦
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
唐
代
に
不
空
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
た
『
般
若
理
趣
経
』
（
大
正
八
、
七
八
四
頁
収
載
）
と
略
称
さ
れ
る
そ
こ
に
は
一
切
法
の
自
性
清
浄
を
説
明
す
る
た
め
に
、
男
女
間
で
交
わ
さ
れ
る
性
行
為
は
完
全
に
清
浄
で
あ
る
と
す
る
「
十
七
清
浄
旬
」
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
栂
尾
祥
雲
に
よ
れ
ば
「
二
根
交
會
の
快
楽
を
種
々
に
分
解
し
た
も
の
」
(14)
で
あ
り
、
金
岡
秀
友
に
よ
れ
ば
「
性
欲
の
本
質
肯
定
の
旬
」
(15)
と
さ
れ
て
い
る
。
き
、
そ
れ
が
た
だ
性
欲
肯
定
の
旬
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
」
(15)
と
い
う
金
岡
や
、
「
若
し
心
の
眼
を
開
い
て
此
等
の
一
切
法
の
本
当
の
姿
を
実
の
如
く
に
観
照
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
が
般
若
波
羅
密
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
境
地
よ
り
せ
ば
何
一
っ
と
し
て
清
浄
な
ら
ざ
る
も
の
は
な
い」
(16)
と
栂
尾
が
い
う
よ
う
に
、
単
な
る
肉
体
的
な
快
楽
賛
美
が
こ
の
経
典
の
意
図
で
は
な
い
。
こ
の
経
の
本
旨
は
「
自
性
清
浄
の
絶
対
の
境
地
を
自
ら
体
験
し
て
、
永
劫
に
滅
す
る
こ
と
の
な
い
絶
対
の
大
安
業
を
享
受
す
る
高
齢
期
の
約
xuality
と
「
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
テ
キ
ス
ト
の
初
段
「
大
楽
の
法
門
」
で
あ
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
人
間
存
在
自
体
の
完
全
な
肯
定
で
あ
る
こ
と
に
気
―-、
「
大
楽
の
法
門
」
と
高
齢
者
『
理
趣
経
」
大
楽
の
法
門
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
そ
の
す
べ
て
を
観
察
す
る
と
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は
行
儀
軌
(Carya,t
目
tra)
、
高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
と
共
に
、
こ
れ
を
必
ず
一
切
の
も
の
に
与
え
ん
と
の
金
剛
薩
埋
の
心
境
を
示
す
こ
と
」
(17)
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
永
劫
不
滅
の
大
安
楽
の
境
地
を
説
い
た
も
の
と
し
て
「
大
楽
の
法
門
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
「
大
楽
」
で
あ
る
か
ら
に
は
、
自
分
の
み
が
快
楽
を
享
受
し
自
己
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
一
切
の
も
の
に
与
え
ん
と
い
う
利
他
的
な
も
の
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
も
強
調
し
・
授
く
る
資
格
を
持
つ
上
等
級
の
人
『
理
趣
経
』
が
示
す
絶
対
者
は
金
剛
薩
唾
Vajra,sattva
で
あ
り
、
心
の
眼
を
開
い
て
空
性
（
宇
宙
の
実
相
）
と
合
体
融
合
し
、
大
楽
の
生
活
を
実
現
し
、
そ
れ
を
一
切
の
人
に
与
え
ん
と
す
る
人
（
自
ら
永
遠
不
滅
の
金
剛
の
本
質
を
担
っ
て
生
き
る
人
）
る
(18)
。
そ
の
金
剛
薩
唾
と
の
同
一
化
を
象
徴
す
る
た
め
に
「
大
楽
の
法
門
」
で
は
、
二
根
交
会
や
妙
適
(Surata)
と
い
っ
た
性
交
渉
に
関
係
す
る
言
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
も
し
個
我
に
執
し
、
情
欲
に
溺
れ
、
愛
縛
に
囚
わ
れ
た
身
で
こ
の
思
想
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
大
き
な
危
険
を
卒
む
こ
と
に
な
る
と
し
、
金
剛
乗
の
成
立
当
時
よ
り
、
こ
の
経
典
の
公
開
を
禁
じ
、
特
種
の
人
に
の
み
、
こ
れ
を
授
く
る
様
に
し
た
」
(19)
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
の
「
特
種
の
人
」
と
は
、
人
を
下
中
上
に
分
け
上
等
級
に
属
す
る
人
を
指
す
。
原
文
資
料
入
手
困
難
の
た
め
『
理
趣
経
の
研
究
」
(Indra,bhuti) 
で
あ
の
引
用
を
要
約
す
る
と
、
「
因
陀
羅
部
底
や
佛
陀
糧
亜
耶
(
B
u
d
d
h
a
-
g
u
h
y
a
)
な
ど
に
依
る
と
、
動
物
的
欲
情
に
の
み
支
配
さ
れ
る
動
物
的
階
級
、
自
ら
の
修
養
に
向
か
っ
て
精
進
す
る
勇
猛
階
級
、
一
切
の
も
の
に
神
性
を
発
見
し
得
る
神
聖
階
級
の
三
等
級
に
人
を
分
け
、
動
物
的
衝
動
に
支
配
さ
れ
易
い
下
等
級
の
人
に
は
禁
欲
苦
行
を
主
と
す
る
作
法
儀
軌
(Kriya,t
目
tra)
、
修
養
に
精
進
す
る
中
等
級
の
人
に
一
切
の
も
の
に
神
聖
を
発
見
す
る
上
等
級
の
人
に
は
増
伽
儀
軌
(
Y
o
g
a
,
t
g
t
r
a
)
若
し
く
は
無
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
点
で
あ
る
。
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ま
た
E
•
H
.
E
r
i
k
s
o
n
ら
の
上
堆
伽
儀
軌
(
A
n
u
t
t
a
r
a
y
o
g
a
,
t
a
n
t
r
a
)
を
説
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
(20)
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
喩
伽
タ
ン
ト
ラ
と
無
上
喩
伽
タ
ン
ト
ラ
で
説
か
れ
る
大
楽
は
、
上
等
級
の
人
の
み
が
授
け
ら
れ
る
資
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
密
教
入
壇
灌
頂
を
経
な
い
現
代
人
で
も
こ
の
教
え
を
授
く
る
資
格
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
と
仮
定
し
た
場
合
、
ど
の
よ
そ
の
考
察
の
た
め
に
Sexuality
完
成
度
を
試
み
に
下
中
上
と
三
等
級
に
分
け
て
み
よ
う
。
性
欲
の
面
で
は
ま
だ
ま
だ
動
物
的
傾
向
が
強
い
思
春
期
の
男
女
、
彼
ら
は
学
業
に
専
念
す
る
た
め
Sexuality
は
禁
欲
さ
え
も
求
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
下
等
級
に
分
類
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
成
人
と
な
り
よ
き
配
偶
者
を
得
、
家
庭
を
持
ち
、
性
欲
は
安
定
的
に
充
足
さ
れ
、
男
女
の
愛
が
同
時
に
子
育
て
を
も
実
現
す
る
と
い
う
意
味
で
成
壮
年
期
の
Sexuality
は
修
養
的
で
あ
り
中
等
級
に
分
類
さ
れ
よ
う
。
生
殖
の
必
要
性
も
な
く
な
り
、
そ
の
能
力
も
減
退
も
し
く
は
停
止
し
た
高
齢
男
女
は
、
動
物
的
性
欲
よ
り
も
精
神
的
性
欲
を
よ
り
多
く
求
め
、
異
性
に
神
聖
な
る
尊
厳
性
を
見
出
し
、
自
己
の
性
的
満
足
よ
り
も
む
し
ろ
相
手
の
満
足
感
を
尊
重
す
る
と
い
う
利
他
的
な
面
も
強
ま
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
高
齢
期
の
Sexuality
は
上
等
級
に
分
類
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
老
年
期
』
に
よ
れ
ば
「
高
齢
期
と
は
、
人
生
の
心
理
社
会
的
発
達
の
最
終
発
達
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
人
生
経
験
で
汲
み
上
げ
た
自
分
ら
し
さ
を
懸
命
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
、
人
間
の
努
力
と
英
知
の
時
期
で
あ
る
」
(21)
と
い
わ
れ
、
心
理
的
に
も
社
会
的
に
も
高
齢
者
は
人
生
の
最
終
発
達
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
仏
教
で
も
『
雑
賓
蔵
経
巻
第
一
』
の
「
棄
老
國
縁
」
（
大
正
四
、
四
四
九
頁
上
）
で
は
、
経
験
智
で
国
を
救
っ
た
老
父
を
「
爾
時
父
者
、
我
身
是
也
」
、
「
而
常
讃
嘆
恭
敬
父
母
者
長
宿
老
」
と
、
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
老
人
の
知
恵
の
深
さ
を
指
し
「
釈
尊
で
あ
る
」
と
最
大
級
の
賞
賛
を
も
っ
て
敬
っ
て
い
る
。
こ
の
教
典
か
ら
も
、
深
き
知
恵
を
持
つ
高
齢
者
を
上
等
級
に
分
類
す
る
こ
と
高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
旬
の
関
係
に
つ
い
て
う
な
人
が
上
等
級
に
値
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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楽
の
法
門
」
と
呼
ば
れ
る
十
七
清
浄
旬
を
挙
げ
る
。
四
、
高
齢
期
の
Sexua=tyか
ら
読
む
「
十
七
清
浄
句
」
長
い
人
生
に
於
け
る
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
智
恵
を
持
ち
、
自
利
利
他
円
満
の
「
理
趣
即
愛
染
」
、
す
な
わ
ち
、
大
楽
の
境
地
を
実
現
で
き
る
能
力
を
、
心
が
け
次
第
で
は
持
つ
可
能
性
が
あ
る
の
は
高
齢
者
の
み
で
、
こ
の
人
々
に
こ
そ
、
に
し
た
生
き
方
が
説
か
れ
る
こ
と
が
相
応
し
い
。
さ
ら
に
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
経
典
を
現
代
に
活
か
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。
『
般
若
理
趣
経
』
を
ヒ
ン
ト
に
、
真
の
S
e
x
u
a
l
i
t
y
充
足
に
至
る
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
は
「
大
説
一
切
法
清
浄
旬
門
、
所
謂
妙
適
清
浄
旬
是
菩
薩
位
、
慾
箭
清
浮
旬
是
菩
薩
位
、
鱗
消
浮
旬
是
菩
薩
位
、
愛
縛
清
浮
句
是
菩
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
利
他
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
に
根
拠
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
旬
の
関
係
に
つ
い
て
し
た
が
っ
て
、
密
教
入
壇
灌
頂
を
経
な
い
わ
れ
わ
れ
の
中
で
「
大
楽
の
法
門
」
を
授
く
る
資
格
を
有
す
る
の
は
、
老
年
期
を
迎
え
た
人
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
大
楽
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
上
等
級
の
人
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
生
命
力
と
し
て
の
愛
(22)
を
た
だ
し
く
理
解
し
、
心
眼
を
開
き
、
性
欲
を
た
だ
し
く
取
り
扱
え
る
能
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
愛
は
栂
尾
の
い
う
よ
う
に
「
情
熱
的
で
あ
っ
て
も
、
盲
目
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
た
ゞ
に
、
感
情
の
み
の
愛
で
は
な
し
に
、
全
一
を
生
き
る
智
慧
に
と
け
込
ん
だ
愛
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
愛
す
る
こ
と
が
、
愛
せ
ら
る
、
人
を
悩
ま
し
た
り
、
傷
け
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
そ
れ
を
伸
ば
し
、
そ
れ
を
育
て
、
ゆ
く
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
(23)
そ
の
精
髄
を
参
照
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み
た
も
の
で
あ
り
、
『
般
若
理
趣
経
』
の
順
序
と
は
異
な
る
。
熟
し
た
社
会
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
切
自
在
主
清
浮
句
是
菩
薩
位
、
見
清
淮
旬
是
菩
薩
位
、
適
悦
清
浮
旬
是
菩
薩
位
、
愛
清
浮
句
是
菩
薩
位
、
慢
消
浮
句
是
菩
薩
位
、
荘
厳
清
浮
旬
是
菩
薩
位
、
意
滋
澤
消
浮
旬
是
菩
薩
位
、
光
明
清
浮
旬
是
菩
薩
位
、
身
築
消
浮
句
是
菩
薩
位
、
色
清
浮
旬
是
菩
薩
位
、
磐
清
浮
旬
是
菩
薩
位
、
香
清
浮
旬
是
菩
薩
位
、
味
清
浮
句
是
菩
薩
位
「
一
切
の
も
の
す
べ
て
は
本
来
的
に
自
他
の
対
立
を
超
え
て
清
浄
な
本
性
を
持
つ
、
そ
の
こ
と
を
こ
れ
か
ら
説
き
ま
し
ょ
う
」
と
ま
ず
は
主
題
の
提
示
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
十
七
の
旬
で
は
、
人
間
の
持
つ
四
根
本
煩
悩
（
慾
．
鰯
•
愛
・
慢
）
が
完
全
に
「
清
浄
な
も
の
」
と
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
に
立
て
ば
、
老
い
ら
く
の
恋
は
清
浄
な
る
菩
薩
位
に
あ
る
行
為
で
あ
り
、
「
年
が
い
も
な
く
」
や
「
い
い
年
を
し
て
」
と
い
う
否
定
的
な
受
け
止
め
か
た
で
は
な
く
、
逆
に
、
い
い
年
を
経
て
来
た
か
ら
こ
そ
「
お
か
げ
さ
ま
で
」
「
恵
ま
れ
ま
し
た
」
と
い
う
肯
定
的
な
受
け
止
め
が
可
能
と
な
る
。
も
し
、
社
会
全
体
が
高
齢
期
に
至
り
得
た
人
々
の
S
e
x
u
a
l
i
t
y
完
成
度
を
た
だ
し
く
理
解
す
る
に
至
る
な
ら
ば
、
老
い
ら
く
の
恋
を
も
暖
か
い
眼
差
し
で
受
け
止
め
ら
れ
る
、
成
以
下
、
菩
薩
位
と
さ
れ
て
い
る
妙
適
(
S
u
r
a
t
a
)
·
慾
箭
．
鰯
(
K
e
l
i
k
i
l
a
)
•
愛
縛
・
一
切
自
在
主
・
見
(
D
r
s
t
i
)
・
適
悦
(
R
a
t
i
)
• 
愛
(
T
r
s
n
a
)
．
慢
・
荘
厳
(
B
h
u
s
a
n
a
)
・
意
滋
澤
(
A
h
l
a
d
a
n
a
)
・
光
明
(
A
l
o
k
a
)
・
身
楽
(
K
a
y
a
,
S
u
k
h
a
)
・
色
(
R日
p
a
)
.
磐
(
S
a
b
d
h
a
)
•
香
(
G臼
1
d
h
a
)
・
味
(
R
a
s
a
)
に
つ
い
て
、
高
齢
者
の
現
実
的
な
S
e
x
u
a
l
i
t
y
か
ら
解
釈
し
、
そ
の
関
係
を
圏
に
表
し
て
み
よ
う
(62
頁
参
照
）
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
論
じ
る
も
の
は
高
齢
者
の
生
き
方
に
即
し
て
十
七
清
浄
句
を
捉
え
よ
う
と
試
高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
薩
位
、
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「
慾
箭
」
こ
と
ば
か
ら
見
て
み
よ
う
。
高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
j
十
七
清
浄
旬
の
関
係
に
つ
い
て
「
見
」
D
r
s
t
i
「
見
」
を
仏
教
辞
典
(24)
で
み
る
と
「
欲
心
を
も
っ
て
異
性
を
見
る
こ
と
。
異
性
を
見
て
美
感
を
生
ず
る
こ
と
」
と
な
っ
て
い
生
ず
る
場
合
（
見
↓
欲
心
）
る
。
こ
の
説
明
か
ら
は
、
欲
心
が
あ
り
そ
れ
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
異
性
を
見
る
場
合
（
欲
心
↓
見
）
と
、
異
性
を
見
て
欲
心
が
の
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
で
は
、
異
性
を
見
て
欲
心
が
生
じ
る
様
子
を
六
十
二
歳
男
性
の
「
自
分
は
い
ま
、
何
か
と
役
員
を
仰
せ
つ
か
っ
て
い
る
が
、
会
合
も
多
く
、
婦
人
層
に
接
す
る
機
会
も
多
い
。
言
わ
ず
も
が
な
だ
が
、
よ
そ
の
奥
様
が
よ
く
見
え
て
当
惑
す
る
。
す
て
き
な
人
、
面
倒
見
の
よ
い
人
、
求
め
合
う
」
(25)
口
に
は
出
さ
ず
と
も
、
男
も
女
も
こ
れ
は
活
動
的
な
高
齢
者
が
外
出
の
先
々
で
経
験
し
て
い
る
「
見
」
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
寝
た
き
り
の
高
齢
者
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
思
い
を
寄
せ
た
異
性
を
「
見
た
い
」
と
の
願
い
が
い
の
ち
を
支
え
る
力
と
も
な
る
。
例
え
ば
、
毎
朝
回
診
に
病
室
を
訪
れ
る
男
性
医
師
に
恋
心
を
抱
く
高
齢
女
性
が
、
身
支
度
を
整
え
、
薄
化
粧
を
し
て
医
師
の
訪
れ
を
待
っ
と
い
う
姿
は
ど
の
病
院
に
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
日
会
え
た
こ
と
を
喜
び
、
明
日
も
会
え
る
こ
と
を
願
い
一
日
を
過
ご
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
見
」
が
高
齢
者
の
S
e
x
u
a
l
i
t
y
充
足
に
果
す
役
割
は
大
き
い
。
「
異
性
に
向
か
っ
て
矢
の
如
く
急
速
に
動
く
欲
望
。
そ
れ
が
一
切
衆
生
を
済
度
せ
ん
と
す
る
大
慾
と
な
る
」
と
神
林
隆
浄
は
解
説
し
て
い
る
(26)
。
こ
れ
を
実
際
の
高
齢
者
の
生
活
を
考
慮
し
て
解
釈
し
た
場
合
、
サ
ー
ク
ル
や
趣
味
の
会
で
出
会
っ
た
異
性
に
-56-
好
意
を
も
ち
、
「
こ
の
人
の
た
め
に
役
立
ち
た
い
と
願
う
こ
と
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
恋
し
い
異
性
の
た
め
な
ら
ば
こ
の
身
を
犠
牲
に
し
て
も
つ
く
し
た
い
と
願
う
気
持
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
自
分
を
捨
て
て
他
人
の
た
め
に
尽
く
す
と
い
う
菩
薩
道
が
「
慾
い
づ
れ
に
し
て
も
、
異
性
を
見
る
こ
と
で
生
じ
た
美
感
が
性
的
発
動
力
と
な
り
、
交
際
し
た
い
、
尽
く
し
た
い
、
触
れ
合
い
た
い
と
い
う
欲
望
が
生
じ
る
。
そ
の
欲
望
が
あ
る
か
ら
こ
そ
「
会
い
た
い
」
と
い
う
願
い
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
見
」
と
「
慾
箭
」
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
り
、
図
で
は
両
者
を
行
き
来
す
る
情
動
を
上
下
の
矢
印
で
示
し
て
い
る
。
「籐」
Kelikila
栂
尾
は
「
慾
箭
に
よ
り
て
男
女
抱
擁
す
る
所
」
(14)
と
解
説
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
こ
れ
を
「
触
れ
合
い
た
い
と
の
願
い
か
ら
、
好
意
を
持
っ
た
異
性
の
身
体
に
触
れ
る
こ
と
」
と
解
釈
す
る
。
乳
房
や
性
器
な
ど
性
感
帯
へ
の
接
触
は
勿
論
の
こ
と
、
ジ
や
手
を
握
る
と
い
っ
た
一
般
的
な
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
も
含
め
た
広
い
概
念
で
捉
え
て
い
く
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
配
偶
者
以
外
の
男
女
間
で
は
、
た
と
え
「
触
れ
合
い
た
い
」
と
の
欲
求
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
（
特
に
、
性
に
厳
し
い
し
つ
け
を
受
け
た
高
齢
者
に
と
っ
て
は
）
倫
理
観
や
世
間
体
が
障
壁
と
な
り
慾
箭
か
ら
鯖
へ
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
配
偶
者
間
で
あ
っ
て
も
「
女
が
性
の
こ
と
を
口
に
す
る
こ
と
は
は
し
た
な
い
」
と
の
思
い
が
強
い
場
合
、
妻
か
ら
夫
に
性
的
な
接
触
を
求
め
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
(27)
。
日
常
的
な
性
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
足
の
た
め
、
相
互
の
性
的
欲
求
に
無
頓
着
と
な
り
、
夫
婦
と
も
に
親
密
な
触
れ
合
い
を
重
視
し
な
く
な
る
傾
向
に
あ
る
の
が
今
日
の
わ
が
国
の
現
状
で
あ
る
よ
う
だ
。
高
齢
期
の
Sexuality
充
足
を
妨
害
す
る
も
の
と
し
て
は
、
世
間
の
目
、
社
会
通
念
、
本
人
の
意
識
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
高
齢
期
の
Sexuality
と
「
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
箭
」
に
は
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
マ
ッ
サ
ー
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高
齢
期
の
Sexuality
と
「
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
利
利
他
円
満
の
悦
惚
境
が
開
け
て
い
く
こ
と
を
理
趣
経
は
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
理
趣
(naya)
と
は
連
れ
て
い
く
も
の
、
導
く
も
の
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
ひ
と
り
で
も
多
く
の
高
齢
者
が
自
利
利
他
円
満
の
世
界
へ
と
導
か
れ
る
た
め
に
は
、
高
齢
期
の
S
e
x
u
a
l
i
t
y
充
足
感
の
重
要
性
と
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
が
そ
の
重
要
な
手
段
と
な
る
と
い
う
認
識
が
、
社
会
に
も
個
人
に
も
強
く
求
め
ら
れ
よ
う
。
「
妙
適
」
（
Surata)
一
日
一
「
燭
」
に
至
る
な
ら
ば
、
そ
の
あ
と
は
図
が
示
す
よ
う
に
、
妙
適
の
世
界
が
展
開
し
、
自
妙
適
を
「
男
女
の
性
交
渉
に
お
け
る
快
楽
を
意
味
す
る
」
と
解
説
す
る
も
の
は
多
い
。
例
を
あ
げ
る
と
、
金
岡
は
「
男
女
交
講
の
悦
惚
境
」
（
15
）
、
神
林
は
「
微
妙
適
悦
で
、
身
心
悦
惚
と
し
て
亡
我
の
妙
境
に
入
る
の
意
」
（
28
）
、
栂
尾
は
「
男
女
の
二
根
交
會
す
る
と
き
の
快
楽
」
(14)
な
ど
で
あ
る
。
理
趣
経
の
初
段
が
「
大
楽
の
法
門
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
も
こ
の
妙
適
の
旬
が
説
か
れ
て
い
る
ゆ
え
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
高
齢
期
の
S
e
x
u
a
l
i
t
y
か
ら
考
え
た
場
合
、
性
交
渉
を
必
要
と
し
て
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
と
も
い
え
な
い
。
新
国
訳
大
蔵
経
で
妙
適
を
「
よ
き
悦
楽
の
意
で
、
男
女
の
性
交
の
楽
し
み
の
意
味
も
含
む
」
(29)
と
解
説
す
る
よ
う
に
、
性
交
渉
の
楽
し
み
は
含
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
主
た
る
義
は
「
よ
き
悦
楽
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
快
楽
に
浸
る
こ
と
は
、
た
と
え
直
接
的
な
性
器
の
挿
入
が
行
わ
れ
ず
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
特
に
肉
体
的
な
快
楽
と
い
う
面
よ
り
精
神
的
な
悦
楽
、
も
っ
と
い
え
ば
男
女
二
根
の
交
会
と
い
う
よ
り
は
、
心
と
心
の
交
流
、
情
愛
の
交
し
合
い
と
い
っ
た
側
面
を
よ
り
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
高
齢
者
で
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
方
が
適
切
で
あ
る
。
も
っ
と
も
男
性
器
勃
起
能
力
の
低
下
に
よ
り
、
性
行
為
ど
こ
ろ
か
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
さ
え
か
ら
も
遠
ざ
か
っ
て
い
る
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
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さ
し
た
も
の
と
い
え
る
。
「
適
悦
」
R
a
t
i
足
感
は
い
ま
だ
自
己
内
に
止
ま
っ
て
い
る
。
「
妙
適
を
分
析
し
て
示
し
た
も
の
が
慾
箭
．
燭
カ
ッ
プ
ル
も
存
在
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
で
は
大
楽
の
法
門
を
享
受
す
る
資
格
は
な
い
。
大
楽
思
想
で
い
う
二
根
交
会
は
「
こ
の
現
象
世
界
に
即
し
て
、
慧
と
方
便
、
大
智
と
大
悲
と
の
二
な
る
生
活
、
実
相
と
融
合
す
る
二
而
不
二
の
生
活
を
表
す
た
め
の
比
喩
的
言
語
に
過
ぎ
な
い
」
(30)
と
栂
尾
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
妙
適
に
至
る
手
段
と
し
て
、
性
交
渉
の
有
無
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
、
本
旨
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一
切
自
在
主
・
愛
縛
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
人
の
弱
点
で
あ
り
、
性
欲
の
満
足
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
観
念
的
に
宗
教
的
に
浄
化
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
が
こ
の
経
の
目
指
す
所
で
あ
る」
(31)
と
神
林
は
い
う
が
、
筆
者
は
慾
箭
が
燭
と
い
う
具
体
的
な
行
為
に
よ
り
、
妙
適
に
至
り
、
そ
の
充
足
感
が
適
悦
、
自
在
主
（
慢
と
同
一
）
、
愛
縛
、
愛
へ
と
発
展
し
て
い
く
（
図
参
照
）
と
考
え
た
い
。
し
か
し
こ
の
段
階
で
は
、
身
的
・
心
的
満
神
林
は
「
身
心
に
快
適
を
感
ず
る
悦
楽
」
（
28
）
、
栂
尾
は
「
燭
に
よ
り
て
生
ず
る
喜
び
」
(14)
と
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
適
悦
」
と
は
妙
適
か
ら
発
展
し
た
喜
び
と
同
時
に
燭
か
ら
も
得
ら
れ
る
喜
び
で
あ
り
、
異
性
と
の
触
れ
合
い
か
ら
得
ら
れ
る
快
楽
を
触
れ
合
い
か
ら
得
ら
れ
る
身
心
の
喜
び
を
高
齢
者
の
カ
ッ
プ
ル
で
考
え
た
場
合
、
相
互
に
身
体
の
凝
り
を
揉
み
あ
い
、
ほ
ぐ
し
あ
う
こ
と
で
得
ら
れ
る
気
持
ち
よ
さ
が
一
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
が
高
齢
期
の
Sexuality
充
足
感
を
満
た
す
た
め
の
重
要
な
手
段
と
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
高
齢
期
の
Sexuality
と
「
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
一
切
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た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
(32
高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
旬
の
関
係
に
つ
い
て
栂
尾
は
「
燭
に
よ
り
て
男
女
離
れ
能
は
ざ
る
心
を
生
ず
る
所
」
(14
）
と
解
説
し
て
い
る
。
愛
欲
の
た
め
に
互
い
を
愛
し
く
思
い
、
「
離
れ
た
く
な
い
」
「
離
し
た
く
な
い
」
と
い
っ
た
執
着
が
生
じ
る
。
愛
の
煩
悩
は
嫉
妬
心
を
は
じ
め
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
争
い
を
生
む
。
し
か
し
「
愛
縛
」
の
状
態
が
そ
の
ま
ま
に
生
き
る
甲
斐
と
な
り
、
生
活
の
潤
い
と
な
る
場
合
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
配
偶
者
を
喪
失
し
寂
し
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
七
十
歳
の
女
性
は
、
一
人
の
男
性
と
の
出
会
い
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
る
。
「
毎
日
が
新
鮮
で
、
以
前
に
も
増
し
て
充
実
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
生
活
を
い
つ
ま
で
も
、
永
＜
永
く
つ
づ
け
こ
の
よ
う
に
喪
失
体
験
を
重
ね
た
高
齢
者
に
と
っ
て
は
、
愛
縛
の
状
態
が
充
実
し
た
生
活
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
執
着
と
い
う
よ
り
も
、
男
女
が
離
れ
な
い
た
め
の
自
然
な
あ
り
方
、
本
来
性
（
清
浄
な
る
あ
り
方
）
と
い
え
よ
う
。
獨
か
ら
「
離
れ
が
た
い
」
と
い
う
思
い
が
生
じ
、
そ
れ
が
男
女
の
本
来
性
で
あ
る
と
す
る
と
、
喪
失
体
験
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
に
と
っ
て
、
男
女
間
で
の
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
の
重
要
性
は
疑
う
べ
く
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
な
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
が
身
体
的
接
触
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
接
近
を
も
た
ら
し
、
性
的
な
欲
求
を
満
た
す
と
同
時
に
、
精
神
の
安
定
、
こ
こ
ろ
の
健
康
、
生
き
る
喜
び
、
何
か
に
向
か
っ
て
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
取
り
組
も
う
と
い
う
気
力
、
生
き
よ
う
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
引
き
起
こ
す
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
高
齢
者
介
護
関
連
の
書
物
で
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
「
一
切
自
在
主
」
と
「
慢
」
「
愛
縛
」
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と
に
注
目
し
た
い
。
「
異
性
を
思
う
が
ま
ま
に
す
る
こ
と
」
と
「
異
性
を
わ
が
も
の
と
し
た
と
い
う
満
足
感
」
の
よ
う
に
新
国
訳
大
蔵
経
(29)
で
は
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
「
思
う
が
ま
ま
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
示
す
心
の
お
ご
り
や
自
己
中
心
の
満
足
感
と
い
う
心
地
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
も
っ
と
穏
や
か
に
満
ち
足
り
た
状
態
を
示
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。
好
意
を
寄
せ
て
い
た
異
性
と
漸
く
思
い
が
通
じ
、
肌
と
肌
を
寄
せ
合
い
、
抱
擁
を
交
わ
し
満
足
し
あ
う
。
相
思
相
愛
の
男
女
は
、
「
愛
し
た
い
」
と
い
う
欲
求
と
「
愛
さ
れ
た
い
」
と
い
う
欲
求
の
両
方
が
満
た
さ
れ
、
世
の
一
切
に
自
由
で
あ
る
よ
う
な
心
境
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
心
境
が
一
切
自
在
主
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
心
境
に
満
足
し
て
い
る
こ
と
が
慢
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
こ
こ
で
も
肌
と
肌
を
寄
せ
合
う
と
い
う
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
が
「
一
切
自
在
主
」
と
「
慢
」
に
至
る
重
要
な
手
段
と
な
っ
て
い
る
こ
「愛」
T
r
s
n
a
異
性
と
出
会
い
（
見
）
、
相
互
に
魅
力
を
感
じ
こ
こ
ろ
惹
か
れ
あ
う
（
慾
箭
）
。
そ
し
て
触
れ
合
い
（
獨
）
た
い
と
の
思
い
が
通
じ
、
相
思
相
愛
（
妙
適
）
と
な
る
。
お
互
い
の
存
在
に
満
足
（
適
悦
）
し
、
離
れ
が
た
く
思
う
気
持
（
愛
縛
）
に
縛
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
自
分
の
み
の
満
足
を
追
求
し
て
い
く
と
し
た
ら
、
愛
に
は
至
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
一
切
衆
生
の
た
め
に
化
他
の
愛
縛
を
本
と
し
て
一
切
衆
生
を
悉
く
涅
槃
に
趣
入
せ
し
め
ん
と
の
こ
こ
ろ
を
生
ず
る
が
愛
清
浄
」
(3
）
と
栂
尾
が
い
う
よ
う
に
、
相
手
の
充
足
感
を
顧
う
利
他
的
な
気
持
が
先
に
た
た
な
い
と
、
愛
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
狭
い
個
我
に
囚
わ
れ
た
自
己
中
心
の
性
行
為
は
、
愛
清
浄
旬
是
菩
薩
位
に
は
な
り
得
な
い
。
こ
れ
を
高
齢
期
の
S
e
x
u
a
l
i
t
y
で
考
え
て
み
る
と
、
加
齢
に
よ
る
機
能
低
下
を
丸
ご
と
受
け
止
め
、
双
方
と
も
に
相
手
に
満
足
感
を
得
ら
れ
る
よ
う
尽
く
し
合
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
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高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
主
・
慢
•
愛
の
清
浄
な
る
こ
と
を
高
齢
期
手
を
丸
ご
と
包
み
込
こ
ち
ら
側
の
気
持
の
幅
内
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
自
い
や
る
と
し
て
も
、
み
愛
し
く
大
切
に
思
て
い
る
。
た
と
え
相
た
状
態
に
と
ど
ま
っ
分
の
側
か
ら
と
ら
え
こ
こ
ま
で
は
ま
だ
自
考
察
し
て
き
た
が
、
の
Sexuality
か
ら
愛
縛
一
切
自
在
闊
・
妙
適
・
適
悦
以
上
、
見
・
慾
蔀
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図 1. 『般若理趣経』十七清浄句で示す高齢期の Sexuality充足図
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ち
味
」
と
な
っ
て
、
周
囲
の
人
た
ち
を
も
幸
福
に
し
て
ゆ
け
る
の
で
あ
る
。
「
身
楽
」
は
、
た
だ
単
に
「
身
体
が
楽
に
な
る
こ
と
」
(35)
と
い
っ
た
身
体
面
を
重
視
す
る
解
釈
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
慢
に
よ
り
て
凡
て
の
怖
畏
を
忘
れ
た
所
」
(14)
と
栂
尾
が
い
う
よ
う
に
、
精
神
面
を
重
視
し
た
様
相
で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
高
齢
者
カ
ッ
プ
ル
が
信
頼
し
あ
い
支
え
あ
っ
て
、
す
べ
て
に
安
心
し
き
っ
て
生
き
る
姿
と
い
え
る
。
そ
の
状
態
で
あ
れ
ば
顔
は
穏
や
か
な
笑
顔
に
包
ま
れ
る
。
「
味
」
は
身
楽
で
あ
る
そ
の
人
の
内
面
を
表
し
、
豊
か
な
人
間
性
や
人
柄
の
温
か
さ
が
「
持
高
齢
期
の
Sexuality
と
「
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
「
身
楽
」
K
a
y
a
,
s
u
k
h
a
と
「
味
」
R
a
s
a
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
「
自
利
利
他
円
満
」
の
姿
勢
が
必
要
と
さ
れ
る
。
「
愛
」
か
ら
先
は
、
金
剛
薩
唾
と
一
体
と
な
る
境
地
に
至
る
こ
と
に
な
る
要
な
こ
と
は
自
利
の
み
な
ら
ず
利
他
が
円
満
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
相
互
の
満
足
感
を
高
め
合
お
う
と
す
る
金
岡
は
十
七
清
浄
旬
の
前
半
の
八
旬
は
有
情
世
間
の
本
質
的
清
浄
を
説
き
、
後
半
は
器
世
間
の
本
質
的
清
浄
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
(34)
が
、
筆
者
は
こ
の
後
半
の
部
分
は
高
齢
者
の
自
利
利
他
円
満
の
Sexuality
で
あ
り
、
そ
の
様
子
は
表
面
と
内
面
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
表
面
的
な
Sexuality
(
身
楽
、
光
明
、
意
滋
澤
、
荘
厳
）
と
内
面
的
な
Sexuality 
(
味
、
香
、
声
、
色
）
と
に
分
け
ら
れ
る
と
解
釈
し
て
い
く
方
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
表
面
と
内
面
の
様
相
己
の
範
囲
内
で
し
か
な
い
。
（
図
で
は
点
線
の
矢
印
で
示
し
て
あ
る
）
。
こ
こ
で
重
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解
釈
し
て
い
る
。
「
光
明
」
Al
゜kaと
「
香
」
G
a
n
d
h
a
で
あ
る
。
話
か
ら
、
二
人
の
身
楽
の
様
子
を
見
て
み
よ
う
。
高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
旬
の
関
係
に
つ
い
て
こ
こ
で
老
人
ホ
ー
ム
入
居
者
全
員
の
前
で
三
三
九
度
を
挙
げ
た
キ
サ
エ
さ
ん
（
七
十
九
歳
）
と
博
和
さ
ん
（
七
十
七
歳
）
「
毎
朝
思
う
の
は
ネ
、
目
を
さ
ま
し
た
時
二
人
で
お
茶
を
飲
め
る
の
が
い
ち
ば
ん
幸
福
だ
な
あ
と
い
う
こ
と
だ
よ
」
と
話
し
か
け
る
と
、
「
私
は
じ
い
さ
ん
の
顔
を
見
て
い
る
だ
け
で
い
い
」
と
笑
う
(36)
。
身
寄
り
の
な
い
も
の
同
士
が
ホ
ー
ム
の
四
畳
半
に
二
人
で
暮
ら
す
そ
の
姿
は
、
あ
る
。
肩
の
力
が
抜
け
安
心
し
き
っ
た
身
楽
そ
の
も
の
で
二
人
は
老
い
先
短
い
と
は
い
え
、
味
の
あ
る
人
生
を
共
に
噛
み
締
め
、
至
福
の
時
間
を
共
に
支
え
合
っ
て
歩
ん
で
い
く
の
金
岡
は
光
明
を
「
（
秋
の
名
月
に
照
ら
さ
れ
た
ご
と
く
、
自
然
界
が
）
光
明
か
が
や
く
こ
と
」
(37)
と
器
世
界
の
こ
と
と
し
て
い
っ
ぽ
う
栂
尾
は
「
渇
愛
に
よ
り
て
前
途
に
光
を
認
む
る
が
光
明
」
(14)
で
あ
る
と
し
、
明
ら
か
に
男
女
間
の
愛
の
行
為
の
中
で
認
め
ら
れ
る
光
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
筆
者
は
S
e
x
u
a
l
i
t
y
の
満
足
感
が
男
女
相
互
間
に
円
満
に
充
足
さ
れ
て
い
る
状
態
が
「
光
明
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
自
分
は
愛
し
愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
に
満
ち
た
人
は
生
き
生
き
と
輝
い
て
見
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
自
分
を
頼
り
に
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
と
い
う
自
信
、
ま
た
は
自
分
に
は
頼
れ
る
人
が
い
る
と
い
う
安
心
感
、
そ
れ
が
生
き
る
力
と
な
り
、
人
を
輝
か
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
光
明
」
と
は
そ
ん
な
状
態
で
あ
り
、
「
香
」
と
は
自
利
利
他
円
満
な
S
e
x
u
a
l
i
t
y
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
色
香
で
あ
り
、
醸
し
出
さ
れ
る
雰
囲
気
で
あ
り
、
漂
う
色
気
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
の
会
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滋
澤
」
へ
と
導
い
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
っ
て
表
出
し
た
形
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
自
利
利
他
円
満
で
、
双
方
と
も
に
満
ち
足
り
た
状
態
で
あ
れ
ば
こ
こ
ろ
も
潤
い
、
周
囲
へ
の
気
配
り
に
も
余
裕
が
出
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
が
「
意
滋
澤
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
の
話
す
こ
と
ば
は
や
さ
し
く
、
そ
の
「
声
」
は
慈
愛
に
満
ち
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
表
ー
の
「
老
人
の
潜
在
的
・
顕
在
的
性
的
不
満
の
影
響
」
を
再
び
参
照
し
て
み
よ
う
。
周
囲
へ
向
け
ら
れ
る
影
響
の
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
家
族
間
不
和
、
他
者
へ
の
激
し
い
攻
撃
、
付
き
合
い
づ
ら
さ
、
気
難
し
さ
、
小
言
、
人
間
嫌
い
、
怒
り
っ
ぽ
い
、
ひ
が
み
、
意
地
悪
、
悪
口
、
家
人
を
疑
う
な
ど
は
、
す
べ
て
「
意
滋
澤
」
で
は
な
い
状
態
が
外
に
向
高
齢
期
は
親
し
い
人
と
死
に
別
れ
孤
独
感
が
強
ま
る
時
期
で
も
あ
る
。
周
囲
か
ら
明
る
い
声
で
、
あ
る
い
は
優
し
い
声
で
こ
と
ば
を
か
け
ら
れ
た
な
ら
ど
ん
な
に
か
孤
独
感
は
癒
さ
れ
て
い
く
こ
と
か
。
こ
と
ば
と
こ
こ
ろ
と
は
相
応
す
る
表
裏
で
あ
る
。
ま
し
て
や
「
声
」
の
相
手
が
愛
す
る
人
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
喜
び
は
「
光
明
」
と
な
り
、
老
い
た
魂
を
温
か
く
包
み
込
み
「
意
「
荘
厳
」
B
h
u
s
a
n
a
と
「
色
」
R
O
p
a
あ
る
老
人
施
設
で
男
女
混
合
病
室
を
実
施
し
た
結
果
、
無
精
ひ
げ
の
男
性
が
ひ
げ
を
剃
り
、
女
性
は
顔
に
ク
リ
ー
ム
を
つ
け
始
め
た
(38)
。
「
荘
厳
」
と
は
「
身
を
飾
り
た
て
る
こ
と
」
で
あ
る
が
、
そ
の
行
為
を
起
こ
さ
せ
る
原
動
力
は
異
性
を
意
識
し
た
と
き
に
生
じ
る
欲
求
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
老
人
ク
ラ
プ
や
サ
ー
ク
ル
の
集
ま
り
で
は
、
男
女
と
も
に
さ
り
げ
高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
「
意
滋
澤
」
A
h
l
a
d
a
n
a
と
「
声
」
S
a
b
d
h
a
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ま
で
毎
日
顔
を
合
わ
る
よ
う
に
な
る
（見）。
お
互
い
に
気
が
合
っ
た
（
慾
箭
）
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
つ
も
隣
り
合
っ
て
行
み
よ
う
。
正
雄
さ
ん
お
互
い
の
存
在
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
兼
ね
た
ク
ラ
ブ
活
動
。
二
人
は
月
曜
か
ら
金
曜
（
八
十
歳
）
は
軽
度
の
認
知
症
で
、
タ
ネ
さ
ん
（
八
十
九
歳
）
は
腰
の
骨
を
折
っ
て
の
ホ
ー
ム
入
り
で
あ
る
。
自
利
利
他
円
満
の
大
楽
に
至
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
カ
ッ
プ
ル
を
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
の
事
例
か
ら
見
て
五
、
高
齢
カ
ッ
プ
ル
に
実
現
さ
れ
た
十
七
清
浄
句
そ
の
人
か
ら
映
し
出
さ
れ
る
色
と
考
え
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
行
為
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
高
齢
期
の
S
e
x
u
a
l
i
t
y
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
な
い
お
洒
落
が
欠
か
せ
な
い
。
あ
る
男
性
は
集
ま
り
の
あ
る
朝
は
異
性
を
意
識
し
て
、
う
だ
。
異
性
に
会
う
と
い
う
こ
と
で
、
普
段
と
は
違
っ
た
気
持
が
湧
き
起
こ
り
、
そ
れ
が
身
を
飾
る
、
あ
る
い
は
整
え
る
と
い
う
終
日
ベ
ッ
ド
の
上
で
生
活
し
て
い
る
寝
た
き
り
の
人
や
、
多
く
の
世
話
な
く
ば
生
き
て
さ
え
い
か
れ
な
い
状
態
の
人
で
あ
っ
て
も
、
朝
は
着
換
え
、
髪
を
と
か
し
、
身
な
り
を
整
え
、
男
性
で
あ
れ
ば
髭
を
剃
り
、
女
性
で
あ
れ
ば
ク
リ
ー
ム
を
塗
り
口
紅
ひ
く
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
社
会
生
活
を
営
む
証
で
あ
り
、
尊
厳
を
持
っ
て
今
日
と
い
う
一
日
を
送
っ
て
い
く
た
め
の
意
味
あ
る
行
為
で
ま
た
「
色
」
と
は
物
質
的
な
概
念
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
身
を
荘
厳
す
る
た
め
の
物
質
と
し
て
の
色
だ
け
で
は
な
く
、
荘
厳
さ
れ
た
人
の
堂
々
と
し
た
物
腰
や
自
信
に
満
ち
た
態
度
、
顔
の
表
情
、
色
気
、
尊
厳
性
な
ど
も
含
め
た
、
い
つ
も
よ
り
念
入
り
に
髭
を
剃
る
の
だ
そ
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結
語
く
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
満
の
二
人
は
は
ま
す
ま
す
若
返
っ
て
い
く
（
翌
。
多
く
な
る
動
を
と
も
に
し
寮
母
の
目
に
は
ほ
ほ
え
ま
し
い
姿
と
し
て
映
る
。
こ
こ
ま
で
は
ま
だ
「
見
〇
慾
箭
」
の
状
態
で
鯖
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
正
雄
さ
ん
の
か
ぜ
の
看
病
（
獨
）
を
き
っ
か
け
に
二
人
の
仲
は
急
速
に
進
む
。
お
互
い
の
部
屋
を
行
き
来
す
る
光
景
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
見
ら
れ
、
寮
栂
が
部
屋
を
巡
回
中
、
抱
き
合
っ
て
い
る
二
人
を
目
撃
す
る
日
も
（
妙
適
・
適
悦
•
愛
縛
•
愛
・
一
切
自
在
主
・
慢
の
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
。
事
情
に
よ
り
正
雄
さ
ん
は
一
旦
家
へ
帰
る
の
だ
が
、
自
分
の
意
志
で
ホ
ー
ム
に
舞
い
戻
り
、
「
タ
ネ
さ
ん
と
一
緒
に
な
り
た
い
」
と
熱
く
訴
え
寮
母
を
驚
か
せ
る
。
寮
母
ら
は
二
人
の
強
い
き
ず
な
に
心
打
た
れ
「
異
性
を
求
め
る
の
は
自
然
の
摂
理
。
な
い
」
と
、
周
囲
の
了
解
を
取
り
内
縁
の
祝
儀
を
挙
げ
さ
せ
る
た
め
に
奔
走
す
る
。
そ
の
後
、
正
雄
さ
ん
に
ボ
ケ
症
状
は
見
ら
れ
な
く
な
り
、
頭
髪
の
薄
い
タ
ネ
さ
ん
も
か
つ
ら
を
つ
け
る
な
ど
自
利
利
他
円
こ
の
事
例
で
は
「
慾
箭
」
か
ら
「
闊
」
さ
ら
に
「
妙
適
」
へ
と
至
る
た
め
に
は
、
交
際
に
周
囲
が
寛
容
で
あ
っ
た
と
い
う
条
件
が
必
要
で
あ
っ
た
。
周
囲
の
理
解
も
手
伝
い
S
e
x
u
a
l
i
t
y
充
足
欲
求
が
自
利
利
他
円
満
に
満
た
さ
れ
た
二
人
は
す
で
に
大
楽
の
境
地
に
住
し
、
「
身
楽
（
味
）
・
光
明
（
香
）
・
意
滋
澤
（
声
）
」
不
空
訳
『
般
若
理
趣
経
』
を
テ
キ
ス
ト
に
、
現
代
に
住
す
る
高
齢
男
女
の
S
e
x
u
a
l
i
t
y
充
足
図
作
成
を
試
み
た
。
こ
の
図
を
通
高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
旬
の
関
係
に
つ
い
て
い
く
つ
に
な
っ
て
も
変
ら
か
ぜ
の
看
病
と
い
う
き
っ
か
け
と
、
二
人
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
-67-
る
こ
と
な
く
交
際
を
求
め
て
い
く
こ
と
。
高
齢
期
の
S
e
x
u
a
l
i
t
y
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
し
て
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
は
、
ま
ず
「
燭
（
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
）
」
と
思
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
と
発
展
し
、
の
教
え
は
見
の
重
要
性
で
あ
る
。
人
間
で
あ
れ
ば
、
「
異
性
と
触
れ
合
い
た
い
」
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
で
そ
の
欲
求
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
の
が
高
齢
者
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
本
人
と
周
囲
が
そ
の
欲
求
を
満
た
す
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
後
、
妙
適
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
清
浄
旬
ヘ
つ
い
に
は
金
剛
薩
唾
と
の
同
一
化
も
可
能
で
あ
る
の
だ
。
高
齢
期
で
あ
っ
て
も
本
来
清
浄
で
あ
る
S
e
x
u
a
l
i
t
y
を
自
利
利
他
円
満
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、
現
実
生
活
の
中
で
、
本
人
の
み
な
ら
ず
周
囲
を
も
涅
槃
へ
と
救
い
と
っ
て
ゆ
く
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
仏
教
は
提
示
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
『
理
趣
経
』
の
教
え
を
現
代
の
高
齢
社
会
に
生
か
し
て
い
く
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
高
齢
で
あ
り
障
害
が
あ
っ
て
も
、
男
女
と
も
に
睦
み
あ
い
、
穏
や
か
に
満
足
し
て
暮
ら
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
と
し
て
も
っ
と
も
自
然
で
あ
り
、
清
浄
な
姿
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
道
し
る
べ
と
し
て
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
『
理
趣
経
』
に
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
あ
る
べ
く
し
て
あ
る
性
欲
を
、
た
と
え
高
齢
期
で
あ
っ
た
と
し
て
も
自
然
な
姿
で
充
足
さ
せ
て
い
く
た
め
の
智
恵
が
ふ
ん
だ
ん
に
説
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
高
齢
者
の
性
的
な
欲
求
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
認
め
、
異
性
と
出
会
え
る
場
所
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
。
高
齢
者
自
身
も
積
極
的
に
参
加
し
、
『
理
趣
経
』
そ
こ
で
出
会
え
た
心
惹
か
れ
る
異
性
に
は
、
臆
す
一
旦
男
女
が
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
を
交
わ
せ
る
関
係
に
な
っ
た
ら
、
そ
の
先
は
一
切
自
在
主
、
適
悦
、
妙
適
へ
と
至
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
悦
惚
境
で
あ
る
妙
適
か
ら
沸
き
起
こ
る
悦
び
が
さ
ら
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
、
一
切
自
在
主
、
慢
、
愛
、
愛
縛
、
適
悦
へ
と
伝
播
し
、
で
あ
る
。
生
き
方
を
実
践
し
て
ゆ
く
こ
と
が
如
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
ー
ジ
を
生
き
生
き
と
輝
か
せ
て
い
く
。
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注
記
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
道
筋
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
旬
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
は
自
己
の
内
に
止
ま
っ
た
満
足
感
で
し
か
な
い
。
そ
こ
か
ら
先
へ
進
む
に
は
利
他
が
円
満
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
大
楽
を
相
手
に
与
え
る
と
い
う
利
他
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
愛
清
浄
で
あ
る
。
な
ぜ
な
と
考
え
る
。
一
切
衆
生
を
救
お
う
と
す
る
大
悲
が
あ
っ
て
こ
そ
自
利
利
他
円
満
が
可
能
で
あ
る
そ
こ
か
ら
先
は
、
人
間
の
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
性
欲
が
浄
化
さ
れ
、
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
そ
の
人
の
日
常
を
豊
か
に
し
、
周
囲
を
も
明
る
＜
豊
か
に
和
ま
せ
て
ゆ
く
。
正
し
く
自
己
の
Sexuality
と
向
か
い
合
っ
た
な
ら
ば
、
さ
ら
な
る
ス
テ
ー
ジ
が
そ
の
人
の
身
の
上
と
、
身
の
内
に
表
そ
の
先
に
開
け
て
ゆ
く
境
地
は
、
完
全
に
充
足
さ
れ
た
自
利
利
他
円
満
の
菩
薩
の
位
で
あ
る
の
だ
。
年
相
応
に
枯
れ
て
い
く
こ
と
や
、
世
間
の
目
を
気
に
す
る
こ
と
も
な
い
。
十
七
清
浄
旬
は
た
だ
単
に
性
欲
肯
定
の
旬
、
肉
体
的
な
快
楽
賛
美
の
旬
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
る
が
ま
ま
の
い
の
ち
を
、
存
分
に
輝
か
し
て
ゆ
け
る
、
そ
の
清
浄
な
る
菩
薩
の
位
に
至
る
な
ら
ば
、
自
分
た
ち
の
み
な
ら
ず
周
囲
の
人
た
ち
を
も
巻
き
込
ん
で
、
完
全
に
幸
福
に
し
て
ゆ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
衆
生
救
済
と
も
い
う
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
り
、
高
齢
期
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
金
剛
薩
唾
の
姿
そ
の
も
の
(
l
)
作
家
神
崎
京
介
は
、
朝
日
新
聞
二
0
0
六
年
八
月
二
二
日
夕
刊
「
こ
こ
ろ
の
風
景
」
と
い
う
コ
ラ
ム
で
、
高
校
生
の
こ
ろ
は
、
物
欲
や
性
欲
を
捨
て
枯
れ
た
老
人
こ
そ
人
生
の
神
髄
に
触
れ
ら
れ
る
と
考
え
、
自
分
も
そ
の
よ
う
な
枯
れ
た
老
人
に
高
齢
期
の
Sexuality
と
「
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
旬
の
関
係
に
つ
い
て
ら
愛
清
浄
は
大
悲
に
通
ず
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
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(10)
金
岡
秀
友
(
9
)
松
長
有
慶
『
理
趣
経
」
中
公
文
庫
、
二
0
0
二
年
、
六
五
頁
一
九
六
五
年
、
ニ
ニ
八
頁
四
0
頁
高
齢
期
の
Sexuality
と
「
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
な
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
が
、
五
十
歳
近
く
の
現
在
、
決
し
て
枯
れ
た
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
(
2
)
藤
久
ミ
ネ
(
4
)
朝
日
新
聞
「
こ
こ
ろ
」
の
ペ
ー
ジ
編
『
老
い
る
こ
と
愛
す
る
こ
と
…
老
後
の
性
を
考
え
る
」
社
会
保
険
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
一
三
四
頁
山
本
直
英
編
集
代
表
『
老
年
の
性
久
美
子
「
老
年
期
の
性
(
8
)
倉
西
憲
一
人
間
の
生
涯
と
性
4
」
大
月
書
店
、
(
6
)
吉
沢
『
介
護
の
た
め
の
老
人
問
題
実
践
シ
リ
ー
ズ
②
老
人
の
性
」
中
央
法
規
出
版
、
ー
ニ
八
六
頁
・
荒
木
乳
根
子
『
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ブ
ッ
ク
シ
リ
ー
ズ
⑪
老
人
の
性
意
識
と
再
婚
意
識
の
分
析
」
家
政
学
雑
誌
、
Vol.35,
No.4,
一
九
八
四
年
、
二
七
六
在
宅
ケ
ア
で
出
会
う
高
齢
者
の
性
』
中
央
法
規
、
老
人
の
性
」
前
掲
書
一
九
八
三
年
、
一
八
三
頁
一
九
九
四
年
、
一
九
八
五
年
、
一
九
九
五
年
、
九
四
頁
・
高
橋
「
七
部
成
就
書
に
お
け
る
大
槃
思
想
に
つ
い
て
」
仏
教
文
化
学
会
紀
要
、
仏
教
文
化
学
会
編
、
「
現
代
人
の
仏
教
9
さ
と
り
の
秘
密
理
趣
経
』
筑
摩
書
房
、
(11)
真
言
乗
と
は
、
宇
宙
の
実
相
を
一
身
に
体
験
し
、
自
ら
そ
の
実
相
と
な
り
、
有
無
の
二
辺
を
超
脱
し
た
生
活
を
な
す
と
こ
ろ
に
永
劫
不
滅
の
大
楽
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
教
え
で
あ
る
。
一
九
九
九
年
、
(
7
)
井
上
勝
也
「
老
年
の
臨
床
心
理
』
川
島
書
店
、
一
九
九
九
年
、
六
九
頁
(
5
)
吉
沢
勲
「
介
護
の
た
め
の
老
人
問
題
実
践
シ
リ
ー
ズ
②
(
3
)
南
日
本
新
聞
社
編
著
「
老
春
の
門
輝
け
ー
・
高
齢
化
社
会
」
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
四
九
頁
―
一
五
頁
-70 -
高
齢
期
の
S
e
x
u
a
l
i
t
y
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
(23)
同
書
、
六
三
頁
前
掲
書
、
六
一
頁
）
(21) 
E
•
H
・
エ
リ
ク
ソ
ン
、
J
.
M
・
エ
リ
ク
ソ
ン
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
二
年
(22)
こ
こ
で
述
べ
る
愛
と
は
、
「
一
草
一
木
の
上
に
も
、
同
情
の
涙
を
そ
そ
ぎ
、
自
己
の
一
切
を
投
げ
出
し
、
生
命
力
と
し
て
の
愛
そ
の
も
の
を
、
な
る
。
こ
れ
を
無
限
の
聖
愛
と
も
、
無
我
の
愛
と
も
、
同
体
大
悲
と
も
い
う
」
（
栂
尾
『
栂
尾
全
集
＞
(20)
同
書
、
四
三
八
頁
(19)
同
書
、
四
―
―
―
七
頁
(18)
同
書
、
四
一
八
ー
四
ニ
―
頁
(13)
吉
原
螢
覺
『
「
即
身
」
に
お
け
る
「
大
楽
」
の
「
理
趣
」
に
つ
い
て
』
神
戸
商
船
大
学
紀
要
、
神
戸
商
船
大
学
図
書
館
委
員
会
、
通
号
6
、
一
九
五
八
年
、
―
二
五
ー
一
四
七
頁
理
趣
経
の
研
究
』
さ
と
り
の
秘
密
理
趣
経
の
研
究
』
―
ニ
ニ
頁
一
九
五
九
年
、
―
―
一
三
I
―
二
四
頁
四
一
八
ー
四
一
九
頁
H
•
Q
・
キ
ヴ
ニ
ッ
ク
著
、
朝
長
正
徳
・
朝
長
梨
枝
子
訳
『
老
年
期
』
一
心
に
把
握
す
る
こ
と
に
な
り
、
愛
の
権
化
と
し
て
、
自
ら
全
一
を
い
き
る
こ
と
に
(17)
同
書
、
―
一
五
I
-
―
六
頁
(16)
栂
尾
『
栂
尾
全
集
＞
前
掲
書
、
(15)
金
岡
『
現
代
人
の
仏
教
9
理
趣
経
』
前
掲
書
、
(14)
栂
尾
『
栂
尾
全
集
＞
前
掲
書
、
(12)
栂
尾
祥
雲
『
『
栂
尾
全
集
＞
理
趣
経
の
研
究
』
密
教
文
化
研
究
所
、
五
〇
ー
五
一
頁
理
趣
経
の
研
究
』
一
切
を
奉
げ
、
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至
文
堂
、
一
九
九
二
年
、
六
八
ー
六
九
頁
(38)
磯
典
理
(37)
金
岡
「
現
代
人
の
仏
教
9
(36)
南
日
本
新
聞
社
編
著
『
老
春
の
門
(35)
『
新
国
訳
大
蔵
経
』
前
掲
書
、
(34)
金
岡
『
現
代
人
の
仏
教
9
理
趣
経
』
前
掲
書
、
五
五
頁
(33)
栂
尾
『
栂
尾
全
集
＞
高
齢
期
の
Sexuality
と
『
般
若
理
趣
経
』
十
七
清
浄
句
の
関
係
に
つ
い
て
(24)
中
村
元
「
佛
教
語
大
辞
典
」
東
京
書
籍
、
(25)
朝
日
新
聞
「
こ
こ
ろ
」
の
ペ
ー
ジ
編
「
老
い
る
こ
と
愛
す
る
こ
と
…
老
後
の
性
を
考
え
る
』
社
会
保
険
出
版
社
、
一
九
九
一
年
、
(28)
神
林
『
大
蔵
経
講
座
6
(29)
新
国
訳
大
蔵
経
『
金
剛
頂
経
・
理
趣
経
他
』
、
大
蔵
出
版
、
二
0
0
四
年
、
（
『
理
趣
経
』
ニ
ー
三
頁
）
理
趣
経
の
研
究
』
大
日
経
・
理
趣
経
講
義
」
前
掲
書
、
三
六
O
I
三
六
一
頁
(32)
朝
日
新
聞
「
こ
こ
ろ
」
の
ペ
ー
ジ
編
『
老
い
る
こ
と
愛
す
る
こ
と
…
老
後
の
性
を
考
え
る
』
前
掲
書
、
理
趣
経
の
研
究
』
さ
と
り
の
秘
密
―
二
三
頁
―
二
三
頁
輝
け
ー
・
高
齢
化
社
会
』
前
掲
書
、
さ
と
り
の
秘
密
理
趣
経
』
前
掲
書
、
―
―
―
一
五
頁
五
六
頁
『
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
性
』
井
上
勝
也
・
荒
木
乳
根
子
編
『
現
代
の
エ
ス
プ
リ
前
掲
書
、
(31)
神
林
『
大
蔵
経
講
座
6
(30)
栂
尾
『
栂
尾
全
集
＞
前
掲
書
、
四
二
六
頁
12
密
教
部
4
大
日
経
・
理
趣
経
講
義
』
前
掲
書
、
一
二
四
五
頁
(27) 
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
会
編
著
「
カ
ラ
ダ
と
気
持
ち
、
ド
ル
・
シ
ニ
ア
版
」
(26)
神
林
隆
浄
「
大
蔵
経
講
座
6
大
日
経
・
理
趣
経
講
義
」
名
著
出
版
、
七
頁
一
九
七
五
年
老
い
と
性
』
Vol.301
、
三
五
館
、
二
0
0
二
年
、
一
九
七
六
年
、
三
四
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